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ABSTRAK 
Tesis dengan judul “Strategi Ustadz Dalam Menanamkan Disiplin Santri 
“(Studi Multi Kasus Di Pondok Pesantren Ma‟dinul „Ulum Campurdarat Dan 
Madrasah Diniyah Tanwirul Qulub Pelem)” ini disusun oleh Muhtar Ali Mahmud 
dengan dibimbing oleh Dr. H. Teguh, M.Ag. dan Dr. Ngainun Naim, M.HI. 
Kata Kunci : Perencanaan pembelajaran langsung, pelaksanaan pembelajaran 
langsung, evaluasi pembelajaran langsung dan Disiplin Santri 
Penelitian dalam tesis ini dilatarbelakangi oleh ustadz yang mempunyai 
hubungan yang sangat erat dengan kemajuan dan perkembangan peserta didik, 
baik secara moral maupun intelegensi. Sehingga keberadaan ustadz akan sangat 
menentukan keberhasilan peserta didik secara umum. 
Fokus penelitian tesis ini adalah 1.) Bagaimana perencanaan 
pembelajaran langsung dalam menanamkan disiplin santri di Pondok Pesantren 
Ma‟dinul „Ulum Campurdarat dan Madrasah Diniyah Tanwirul Qulub Pelem. 2.) 
Bagaimana pelaksanaan pembelajaran langsung dalam menanamkan disiplin 
santri di Pondok Pesantren Ma‟dinul „Ulum Campurdarat dan Madrasah Diniyah 
Tanwirul Qulub Pelem. 3.) Bagaimana evaluasi pembelajaran langsung dalam 
menanamkan disiplin santri di Pondok Pesantren Madinul Ulum Campurdarat dan 
Madrasah Diniyah Tanwirul Qulub Pelem. 
Penelitian ini berdasarkan lokasi sumber datanya termasuk katagori 
penelitian lapangan dan ditinjau dari segi sifat-sifat data termasuk dalam 
penelitian kualitatif, berdasarkan pembahasannya termasuk penelitian deskriptif 
dengan menggunakan pendekatan studi multi kasus. Metode pengumpulan data 
menggunakan observasi partisipan, wawancara mendalam dan dokumentasi. 
Analisa data dilakukan mulai dari reduksi data, penyajian data dan menarik 
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kesimpulan. Untuk menguji keabsahan data dilakukan perpanjangan kehadiran 
peneliti, triangulasi, pembahasan teman sejawat dan klarifikasi dengan informan. 
Hasil penelitian: 1.) Perencanaan pembelajaran langsung, ustadz sebagai 
mediator, ustadz sebagai motivator, ustadz sebagai uswah/tauladan bagi santri. 2.) 
Pelaksanaan pembelajaran langsung dalam menanamkan disiplin santri : 
bekerjasama dengan orang tua/wali santri untuk meningkatkan kepedulian orang 
tua terhadap peserta didik akan pentingnya hubungan yang positif antara 
pengelola pendidikan  (Pondok Pesantren Ma‟dinul „Ulum Campurdarat dan 
Madrasah Diniyah Tanwirul Qulub Pelem Campurdarat) dengan wali santri 
memberikan kegiatan-kegiatan yang positif dengan menyisipkan materi akhlak 
pada setiap kegiatan untuk menunjang santri lebih disiplin, menindak dengan 
segera apabila ada santri yang melanggar tata tertib. 3.) Evaluasi pembelajaran 
langsung dilakukan dengan diawal ditengah dan diakhir 
Kesimpulan : pada dasarnya strategi ustadz pada kedua lembaga ini 
mempunyai kesamaan yaitu dengan memberikan contoh yang baik/uswah kepada 
santri dalam disiplin belajar sehingga santri mempunyai model untuk 
mempermudah implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun usaha 
yang dilakukan adalah dengan memasukkan materi atau nilai-nilai ahklak dalam 
setiap kegiatan santri.  
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ABSTRACT 
 
Thesis titled "Strategies Ustadz In Instill Discipline Students" (Multi Case Study 
In boarding school Ma'dinul 'Ulum Madrasah Diniyah Campurdarat And Tanwirul 
Qulub Pelem) "was prepared by Muhtar Ali Mahmud guided by Dr. H. Teguh, 
M.Ag. and Dr. Ngainun Naim, M.HI. 
Keywords: Ustadz planning, implementation chaplain, chaplain evaluation and 
Discipline Students  
The research in this thesis is motivated by a cleric who has a very close 
intelligence. So the presence of the cleric will largely determine the success of 
students in general. The focus of this thesis is 1.) How is the planning cleric in 
instilling discipline in the boarding school students Ma'dinul 'Ulum Madrasah 
Campurdarat and Diniyah Tanwirul Qulub Pelem. 2.) How is the implementation 
of the cleric in instilling discipline in the boarding school students Ma'dinul 'Ulum 
Madrasah Campurdarat and Diniyah Tanwirul Qulub Pelem. 3.) How evaluassi 
cleric in instilling discipline in the boarding school students Madinul Ulum 
Madrasah Campurdarat and Diniyah Tanwirul Qulub Pelem. This study is based 
on the location of the data sources include the category field research and in terms 
of the properties of the data included in qualitative research, based on the 
discussion included descriptive study using a multi case study approach. Methods 
of data collection using participant observation, interview and documentation. The 
analysis of data from data reduction, data presentation and draw conclusions. To 
test the validity of data to extend the presence of the researcher, triangulation, peer 
discussion and clarification with the informant. Results of the research: 1) 
Planning Ustadz: cleric as a mediator, the cleric as a motivator, as a religious 
teacher uswah / model for students. 2) Implementation of the cleric in instilling 
discipline students: working with parents / guardians of students to raise 
awareness of parents of students of the importance of a positive relationship 
between education managers (Pondok Pesantren Ma'dinul 'Ulum Madrasah 
Campurdarat and Diniyah Tanwirul Qulub Pelem Campurdarat) the guardian of 
students provide positive activities by inserting the material character of the 
operations to support students more disciplined, crack down immediately if there 
are students who violate the regulations. 3.) Evaluation chaplain done by 
beginning middle and end Conclusion: basically the strategy chaplain at both 
these institutions have in common is to give a good example / uswah to students 
in the discipline of learning so that students have a model to facilitate its 
implementation in everyday life. The work done is to include material or values in 
every activity ahklak students 
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 الم وخص
 م و ض وع( "ام علاب الاه ض باط غ رس  في  ﺳﺘﺪ ا س تراث يج يات" ب ؼ نوان أظ روحة
 الم دارسﻣﻌﺪﻦﻞ    ام ؼ ووم ةﭼﻤﻔﺮﺪ "  داخ و ية مدر سة ﻗﻠﺐ         ﺗﻨﻮ  في ح ا لة درا سة
 ه، ث ي جو ه الدك خور من ح ي و ب خو أػ د ﻣﺤﺘﺎﺮػ لي ﻣﺤﻤﻮ ب وا س عة  تم "و الدي ن ية
 .IH.M ،ﻋﺌﻨﻥه ؼ يم و هﺗﻐﻮ .gA.M
 وام علاب ك س يس وث ل ي يم ث ن ف يذ ك س يس ، تخ ع يط :ام بحر  كل مات
 الاه ض باط
 ػ لاك ة لدي و الذ ي الدي ن رخ ل ك بل من الأظ روحة ىذ ه  في ن و بحر الداف ع ىو
 الأخ لاك ية ام ناح ية من  سواء الم خ ؼ وم ين، من وام خ عور ام خ لدم م ع خدا وز ي لة
 ام علاب نج اح  في ك ب ير حد إ لى  س  خ حدد الدي ن رخ ل وح ود لذ ا .والا س  خخ بارا ت
 .ػ ام ب ش كل
 غ رس  في ام خخ ع يط الدي ن رخ ل ىو ك يف ).1 ىو الأظ روحة ىذ ه وح رك ز
 .و الدي ن ية الم دارس   ﻔﺮﺪﻣﻌﺪﻦﻞ ﭼﻤ ام ؼ ووم"  داخ و ية مدر سة ظ لاب  في الاه ض باط
 مدر سة ظ لاب  في الاه ض باط غ رس  في الدي ن رخ ال ث ن ف يذ ي تم ك يف ).2
 غ رس  في الدي ن رخ ال  ك يف ).3 .و الدي ن ية الم دارس ﻣﻌﺪﻦﻞ ام ؼ ووم  ﭼﻤﻔﺮﺪ  داخ و ية
 .الدي ن ية الم دارس ام ؼ ووم داخ و ية مدر سة ظ لاب  في الاه ض باط
 ف ئة الأبح اث شم وت شم لت ام ب يانا ت م طادر م وك ع ػ لى الدرا سة ىذ ه وج س د ند
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 ا س د نادا ام نوغ ي، ام بحر  في ام وارد ة ام ب يانا ت خ طائ ص ح ير وم ن الم يداه ية
 جم ع ظ رق .ح ا لة درا سة م ذ ؼدد نه ج با س  خ خدام و ض ف ية درا سة م ناك شة إ لى
 تح و يل .وام وثائ ق والم لاب لة بالم شارك ة الم لاح ظة با س  خ خدام ام ب يانا ت
 .ام ن خا ئج خ لاصوا ست ام ب يانا ت وغ رض ام ب يانات ، ث ل و يص من ب يانا ت
 الأك ران م ناك شة والم ث و ثات، ام باحر، وح ود ه تمدي د ام ب يانا ت صح ة لاخ ذ بار
 .المخ بر م ع وام خو ض يح
 كم ؼ لم ك حاف ز، الدي ن رخ ل ك و س  يط، الدي ن رخ ل :ام خخ ع يط )1 :ام بحر ه خا ئج
 ام ؼمل :ام علاب ث أدي ب غ رس  في الدي ن رخ ال ث ن ف يذ )2 .ن و علاب نم وذج دي ني
 وح ود ب أهم ية ام ع و بة أمور أوم ياء ن و خوغ ية ام علاب رالأم و أوم ياء / الآبا ء م ع
 الداخ و ية الإ سلام ية الم دارس ب وه دوك( ام خ ؼ و يم مدي ري ب ين إيج اب ية ػ لاك ة
 غ ن الإيج اب ية الأو ش عة ث لد يم ام علاب ػ لى ام و صي )الدي ن ية الم دارس ام ؼ ووم
 حم لة  شن اه ض باظ ا، أك ثر ام علاب لد عم ن و ؼم و يات الم ادي ام عاب ع إدخ ال ظ ري ق
 ام خ ل ي يم ك س يس ).3 .ان ووا ئح يخ ام فون الذي ن ظ لاب ى ناك كا ن إذا م فورا ػ لى
 ونه اي ة م ن خ طف من اب خداء ب و ك ام الذ ي
 ان الم ؤ س سات ىذ ه من  كل  في ا س تراث يج ية ك س يس الأ ساس  في :الخ لا ضة
 ام خ ؼ لم الاه ض باط  في ن و علاب hawsu / ح يد م ثال إغ عاء ىو م ش ترك ة ح كون
 ام ؼمل .ام يوم ية الح ياة  في ه ف يذىات م د س ي يل نم وذج لديه م ام علاب أن ح تى
 kalkha و شاط  كل  في ام ل يم أو الم واد م د شمل الم نجز
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
1. Di dalam naskah Tesis ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (technical 
term) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin. Pedoman 
transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut: 
ARAB LATIN 
Kons Nama kons keterangan 
   Tidak dilambangkan  (harf madd) 
 Ba B Be 
 Ta T Te 
 Tsa Th Te dan Ha 
 Jim J Je 
 ha h Ha (dengan titik dibawah) 
 Kha Kh Ka dan Ha 
 Da D De 
 Dza Dz De dan Zet 
 Ra R Er 
 Za Z Zet 
 Sin S Es 
 Syin Sy Es dan Ye 
 Sad s Es (dengan titik di bawah) 
 Dad d De (dengan titik di bawah) 
 Ta t Te (dengan titik di bawah) 
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 Za z Zet (dengan titik di bawah) 
Ain ‟ Koma terbalik  di atas 
Ghin Gh Ge dan Ha 
Fa F Ef 
Qaf Q Qi 
Kaf K Ka 
Lam L El 
Mim M Em 
Nun N En 
Wau W We 
Ha H Ha 
Hamzah  Apostrof 
Ya Y Ye 
 
2. Vokal rangkap atau diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan latin dilambangkan 
dengan gabungan huruf sebagai berikut: 
a. Vokal rangkap ( –) dilambangkan dengan gabungan huruf aw, misalnya: 
al-yawm. 
b. Vokal rangkap ( –) dilambangkan dengan gabungan huruf ay, misalnya : 
al-bayt. 
3. Vokal panjang atau maddad bahasa Arab yang lambangnya berupa harakat dan 
huruf transliterasinya dalam tulisan latin dilambangkan dengan huruf yang 
sama dengan huruf dan tanda macron (coretan horisontal) di atasnya, misalnya 
( ) = al-fatihah ,  = al-‘ulum, dan  = qiyamah. 
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4. Syaddah atau tasydid yang dilambangkan dengan tanda syaddah atau tasyid, 
transliterasinya dalam tulisan latin dilambangkan dengan huruf yang sama 
dengan huruf yang bertanda syaddah itu, misalnya (  = haddun,  = saddun,  
 = tayyib) 
5. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf alif lam 
transliterasinya dalam tulisan latin dilambangkan dengan huruf  ”al”, terpisah 
dari kata yang mengikuti dan diberi tanda hubung, misalnya (  =al-bayt, 
 =al-sama‟). 
6. Ta‟ marbutah mati atau yang dibaca seperti ber-harakat sukun transliterasinya 
dalam tulisan latin dilambangkan dengan huruf ”h”, sedangkan ta‟ marbutah 
yang hidup dilambangkan dengan huruf ”t” misalnya  = ru’yat al-hilal. 
7. Tanda spostrof (‟) sebagai transliterasi huruf hamzah hanya berlaku untuk yang 
terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya (  = ru‟yah,  = fuqaha‟)    
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